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Отношение компании к социальной ответственности может быть 
разным — от благоприятного до враждебного. Следует учесть наличие 
аргументов «за»  и «против» социальной ответственности. 
 С одной стороны, компании, которые стараются принимать 
социально ответственные решения, несут определенные издержки, 
поскольку деятельность, основанная на таких решениях, требует 
значительных материальных средств (например, установка очистных 
сооружений, увеличение фонда оплаты труда,  благоустройство, 
восстановление и развитие инфраструктуры городов,  помощь учебным 
и медицинским учреждениям, развитие спорта и т.д.). Вот почему 
социальная ответственность имеет свои пределы. 
С другой стороны, ответственность по отношению к обществу 
делает компанию более жизнеспособной. Между бизнесом и обществом 
установилась следующая связь: долгосрочная жизнеспособность 
компании зависит от того, насколько успешно она несет свою 
ответственность перед обществом, частью которого сама является. И 
наоборот – благосостояние общества зависит от существования 
прибыльных и ответственных предпринимательских структур. 
Теоретической основой разработки принципов корпоративной 
социальной ответственности является «железный закон 
ответственности» Кита Девиса,  Кодекс поведения Салливана, 
исследования американских и английских университетов.  Они нашли 
отражение в Глобальном договоре ООН,  включающем 10 принципов в 
сфере прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды 
и противодействия коррупции. Данная система дополняется 
региональными и отраслевыми ограничениями по выбросам 
парниковых газов (Global Sectoral Approach)., по использованию 
различных химических веществ и соединений (Registration, Evaluation, 
Authorization and restriction of Chemicals) и т.д.    
Как показывают исследования, участие компаний в 
международных комплексных социальных проектах, 
предусматривающих соблюдение указанных принципов, позволяет им 
не только более успешно работать на самых привлекательных рынках, 
но и наращивать объемы сбыта своей продукции.      
 
 
